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The Presidential Parade
Presidential visits and presidential campaigns 
are always exciting. Iowans took an intense inter­
est in the presidential campaigns of 1840 and 
1844, but their territorial status prevented partici­
pation in those heated contests. Just 116 years 
ago, in 1848, when Iowans first voted for a presi­
dent, not one of the three candidates — Lewis 
Cass, Zachary Taylor, or Martin Van Buren — 
entered the Hawkeye State. In contrast, in 1948» 
all three major presidential aspirants as well as 
their running mates visited Iowa. And in 1964 
Iowa will become a battleground for both parties.
The first chief executive to come to Iowa was 
ex-President Millard Fillmore who boarded the 
steamboat Golden Era at Rock Island in 1854 to 
make the Grand Excursion to St. Paul. President 
Fillmore spoke on internal improvements and the 
great W est at Davenport and also gave a brief 
talk at Dubuque. Aside from Fillmore, no presi­
dent or ex-president visited Iowa until after the 
Civil W ar. Zachary Taylor and Abraham Lin­
coln both were in Iowa before they achieved the 
presidency.
Fourteen of the eighteen presidents since Andy 
Johnson have paid one or more visits to Iowa —
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all of them during their term of office. Ulysses S. 
Grant was in Iowa on several occasions, but his 
speech delivered to the ‘‘Army of the Tennessee” 
at Des Moines on September 29, 1875, caused 
nation-wide comment. ‘‘Let us all labor to add all 
needful guarantees for the more perfect security of 
Free Thought, Free Speech, a Free Press, Pure 
Morals, unfettered Religious Sentiment, and of 
Equal Rights and Privileges to all men irrespec­
tive of Nationality, Color or Religion. Encourage 
free schools and resolve that not one dollar of 
money appropriated to their support, no matter 
how raised, shall be appropriated to the support of 
any sectarian school. Resolve that either the state 
or Nation, or both combined, shall support institu­
tions of learning sufficient to afford to every child 
growing up in the land the opportunity of a good 
common school education, unmixed with sectarian, 
pagan or atheistical tenets. Leave the matter of 
religion to the family circle, the church and the 
private school supported entirely by private con­
tribution. Keep the church and state forever sepa­
rate. With these safeguards I believe the battles 
which created us ‘the Army of the Tennessee’ will 
not have been fought in vain.”
The next three presidents following Grant 
(Hayes, Garfield, and Arthur) apparently did not 
visit Iowa. On October 12, 1887, Grover Cleve­
land and his beautiful wife saw the famous Sioux 
City Corn Palace. After marveling at the prodi-
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gal resources of the Northwest, Cleveland de­
clared the Sioux City Corn Palace was the “first 
new thing” he had seen on his trip.
President Benjamin Harrison, at the Ottumwa 
Coal Palace on October 9, 1890, expressed de­
light at the things of beauty made of familiar ma­
terials. “If I should attempt to interpret the lesson 
of this afternoon,” President Harrison declared, 
“I should say that it was an illustration of how 
much that is artistic and graceful is to be found in 
the common things of life and if I should make an 
application of the lesson it would be to suggest 
that we might profitably carry into all our homes 
and into all neighborly intercourse the same trans­
forming spirit.”
The next four presidents — William McKinley, 
Theodore Roosevelt, William Howard Taft, and 
Woodrow Wilson — journeyed to Iowa on a 
number of occasions. Harding stumped Iowa 
prior to his election; Coolidge seems to have 
missed the Hawkeye State. In 1928, eighty years 
after Iowans first voted for a president, citizens of 
the Hawkeye State cast ballots for Herbert Hoo­
ver, a native of Iowa, and the first man who was 
born west of the Mississippi to be elected president 
of the United States. Herbert Hoover visited 
Iowa both as a candidate and as president.
Possibly the most dramatic presidential visit oc­
curred on September 3, 1936, when President 
Franklin D. Roosevelt met his chief political ad-
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versary, Governor Alfred M. Landon of Kansas, 
in a drought conference at Des Moines attended 
by a number of Midwestern governors. During 
a heated political campaign, Roosevelt and Lan­
don dropped politics long enough to study the 
plight of the farmer. It was the only meeting of 
two presidential candidates in Iowa and probably 
one of the few times in American history that two 
aspirants for the position of chief executive met 
for joint discussion during a campaign.
American history, as well as Iowa history, can 
be linked with the coming of presidents to Iowa. 
McKinley, for example, was testing Iowa senti­
ment on annexation of the Philippines; prepared­
ness and the League of Nations prompted Wood- 
row Wilson to visit the Hawkeye State. In every 
instance our presidents have received a warm and 
respectful welcome.
Trips across the country, even in sumptuous 
Pullman cars, were arduous. Nor could Presi­
dents and presidential aspirants always judge 
their popularity by the size of the crowd or warmth 
of their reception. In a letter to Henry Cabot 
Lodge marked “strictly personal” and dated May 
4, 1903, Theodore Roosevelt declared:
< ■  I
I h a v e  h a d  a  v e r y  h a r d  w e e k ,  b u t  h a v e  b e e n  s t a n d i n g  i t  
a l l  r i g h t .  I e n jo y e d  m e e t in g  C le v e l a n d  f o r  I l ik e  th e  o ld  
fe l lo w . I t  is  e v id e n t  h e  h a s  th e  P r e s i d e n t i a l  b e e  in  h is  b o n ­
n e t ,  a n d  it  is  e q u a l ly  e v id e n t  t h a t  a  l a r g e  n u m b e r  o f  p e o p le  
a r e  d e s i r o u s  o f  r u n n in g  h im  a g a in .  B r y a n  w o u ld  b o l t  h im ,
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b u t  in  s p i t e  o f  t h i s  I t h i n k  h e  w o u l d  b e  a  v e r y  f o r m id a b l e  
c a n d i d a t e .  I n  N o r t h  D a k o t a ,  f o r  i n s t a n c e ,  t h e y  t o ld  m e  
t h e y  t h o u g h t  h e  w o u l d  r u n  b e t t e r  t h a n  a n y  o t h e r  D e m o ­
c r a t .  S o  t h e y  d id  in  M i s s o u r i  a n d  in  I o w a .
I h a v e  b e e n  w e l l  r e c e iv e d ;  i n d e e d ,  I m ig h t  s a y ,  e n t h u s i ­
a s t i c a l l y  r e c e iv e d .  B u t ,  f r a n k l y ,  I h a v e  b e e n  to o  lo n g  in  
p u b l ic  l i f e  to  b e  t a k e n  in  b y  a  g o o d  r e c e p t i o n ,  a n d  I h a v e  
n o t  t h e  s l i g h t e s t  i d e a  h o w  t h i n g s  r e a l l y  s t a n d .  S o  f a r  o n  
m y  t r i p  I d o  n o t  t h i n k  t h a t  a n y  m i s t a k e  h a s  b e e n  m a d e .  I 
s h a l l  b e  p r e t t y  w e l l  t i r e d  b y  t h e  t im e  I g e t  h o m e , b u t  a t  
a n y  r a t e  h a l f  t h e  t r i p  is  o v e r  n o w ,  t h a n k  H e a v e n !  I t  h a s  
b e e n  v e r y  i n t e r e s t i n g .  I d o  w i s h  I c o u ld  s e e  y o u  b e f o r e  
y o u  g o  a b r o a d .
On his return from the Pacific Coast in 1903, 
Roosevelt once more passed through Iowa, mak­
ing one of his longest stays in Dubuque. The 
Dubuque Enterprise reported as follows:
T h e  d a t e ,  J u n e  2 , 1 9 0 3 , w h e n  D u b u q u e  e n t e r t a i n e d  
P r e s i d e n t  T h e o d o r e  R o o s e v e l t  a n d  p a r t y ,  w i l l  g o  d o w n  
in  h i s t o r y  a s  t h e  e v e n t  e c l ip s in g  a l l  o t h e r  n o t a b l e  h a p p e n ­
i n g s  o f  t h e  c i ty .  I t  w a s  t h r o u g h  t h e  m e d iu m  o f  t h e  C lu b  
t h a t  w e  w e r e  e n a b l e d  to  m a k e  th i s  s u c h  a  r e d  l e t t e r  d a y  
f o r  D u b u q u e ,  a n d  t h e  r e c e p t i o n  a n d  e n t e r t a i n m e n t  o f  t h e  
p r e s i d e n t ,  o n e  o f  t h e  d i s t i n c t i v e  f e a t u r e s  o f  h is  r e c o r d -  
b r e a k i n g  t o u r  o f  t h e  c o u n t r y .  In  c o u r t e s y  to  S e n a t o r  A l l i ­
s o n ,  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  w a s  t h e  g u e s t  o f  t h e  D u b u q u e  
C lu b  f o r  o v e r  t h r e e  h o u r s  a n d  in  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  h o n o r  
t h u s  c o n f e r r e d  o n  i t ,  t h e  C lu b  a r r a n g e d  a  b a n q u e t  a n d  r e ­
c e p t io n  w h ic h  in  m a g n i f ic e n c e  a n d  g r a n d e u r  w a s  r i v a l e d  
o n ly  b y  o n e  o t h e r  c i ty ,  S a n  F r a n c i s c o ,  o n  t h e  t r ip .
T h e  o p p o r t u n i t y  a f f o r d e d  D u b u q u e  w a s  d u e  to  S e n a t o r  
A l l i s o n  a n d  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ’s  i n t e r e s t  in  t h i s  c i ty  
t h r o u g h  h im .
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I f  t h e  p r e s i d e n t  c o u ld  h a v e  g iv e n  w a y  to  h is  n a t u r a l  
im p u ls e s  a n d  t h e  p l e a s u r e  i t  g a v e  h im  to  m e e t  t h e  p e o p le ,  
h e  w o u ld  h a v e  m a d e  a  s to p  a t  e v e r y  c i ty ,  b u t  i t  w o u ld  
h a v e  t a k e n  a  y e a r  to  h a v e  m a d e  t h e  j o u r n e y .  W h e n  it 
w a s  a n n o u n c e d  t h a t  h e  c o n t e m p la t e d  a  w e s t e r n  t r i p  e v e r y  
c i ty  a n d  to w n  in  t h e  w e s t  w r o t e  u r g i n g  t h e i r  r e p r e s e n t a ­
t iv e s  in  W a s h i n g t o n  to  i n d u c e  h im  to  m a k e  h is  r o u t e  s o  a s  
to  v i s i t  th e m . T h a t  r o u t e  w h ic h  w o u ld  a c c o m m o d a te  t h e  
g r e a t e s t  n u m b e r  w a s  s e l e c t e d  a n d  t h e n  to  m a k e  t h e  s t o p s  
r e q u i r e d ,  i t  w a s  n e c e s s a r y  to  l im it  t h e  t im e  a t  e v e r y  s t a t i o n .  
T h e  d a y  t h r o u g h  I o w a  w a s  t h e  s i x ty - f i f t h  o f  t h e  t r ip  a n d  
t h e  p r e s i d e n t  h a d  c o v e r e d  t h e n  s o m e th in g  o v e r  1 4 .0 0 0  
m ile s .
T h e  e x p e r i e n c e  t h r o u g h  I o w a  w a s  s im i la r  to  t h a t  
t h r o u g h  o t h e r  s t a t e s  a n d  g iv e s  a n  id e a  o f  t h e  t r ip .  T h e  
f i r s t  s to p  a f t e r  l e a v in g  C o u n c i l  B lu f f s  w a s  a t  D e n i s o n ,  
S e c r e t a r y  S h a w ’s h o m e , w h e r e  t h e  p r e s i d e n t i a l  t r a i n  a r ­
r iv e d  a t  8 : 3 0  a .m . A  s to p  o f  a n  h o u r  w a s  m a d e  th e r e .  
T h e  c i t i z e n s ’ c o m m it te e  h a d  c a r r i a g e s  in  w a i t i n g  a n d  th e  
p r e s i d e n t  a n d  p a r t y  w e r e  t a k e n  o n  a  d r iv e  o v e r  t h e  c i ty ,  
r e t u r n i n g  to  t h e  t r a in ,  w h e r e  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  m a d e  a  
s h o r t  s p e e c h  f r o m  t h e  d e p o t  p l a t f o r m  to  a  c r o w d  o f  n o t  
le s s  t h a n  1 0 ,0 0 0  p e o p le .
F o r t  D o d g e  g a v e  th e  p r e s i d e n t  a  m a g n i f i c e n t  o v a t io n .  
T h e r e  t h e  s t r e e t s  o n  t h e  l in e  o f  m a r c h ,  w h ic h  c o v e r e d  
a b o u t  tw o  m ile s , w e r e  r o p e d  o ff  a n d  l in e s  o f  s p e c ia l  p o l ic e ­
m e n  h e ld  t h e  p e o p le  b a c k  to  t h e  c u r b  s to n e .  A  s t a n d  w a s  
e r e c te d  in  t h e  p u b l ic  s q u a r e  f r o m  w h ic h  t h e  p r e s i d e n t  
s p o k e .  T h e  s t a y  t h e r e  w a s  j u s t  a n  h o u r .
T h e s e  w e r e  t h e  o n ly  c i t ie s  in  t h e  s t a t e  w h e r e  t h e  p r e s i ­
d e n t  l e f t  t h e  t r a in .  A t  W e b s t e r  C i ty ,  I o w a  F a l l s ,  C e d a r  
F a l l s ,  W a t e r l o o ,  I n d e p e n d e n c e  a n d  M a n c h e s t e r ,  t h e  p r e s i ­
d e n t  s p o k e  f ro m  th e  r e a r  p l a t f o r m ,  t h e  s t o p s  b e in g  o f  t e n  
a n d  f i f te e n  m in u te s  d u r a t i o n .  A t  C e d a r  F a l l s  t h e  s t u d e n t s  
o f  t h e  N o r m a l  S c h o o l  w e r e  l in e d  u p  a t  t h e  s t a t i o n  a n d
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g a v e  t h e  p r e s i d e n t  a  g r e a t  o v a t i o n .  A t  W a t e r l o o  t h e r e  
w a s  a  c r o w d  o f  f u l l y  1 0 ,0 0 0 , a n d  a t  M a n c h e s t e r ,  I n d e ­
p e n d e n c e  a n d  t h e  o t h e r  c i t i e s  n a m e d  t h e  p e o p le  w e r e  in  
m a s s e s  a t  t h e  d e p o t s .
T h e  p l a n  o f  t h e  p r e s i d e n t  b e in g  t a k e n  f o r  d r iv e s  w h e r e  
t h e r e  w a s  a v a i l a b l e  t im e , w a s  M r .  R o o s e v e l t ’s  o w n  s u g ­
g e s t i o n ,  h i s  i d e a  b e in g  i t  w o u l d  b e  m o r e  s a t i s f a c t o r y  t h a n  
h a v in g  s p e e c h e s  a n d  b a n q u e t s ,  a n d  t h e  n e w s p a p e r  m e n  
a c c o m p a n y i n g  t h e  p a r t y  s a id  h is  c o n s e n t i n g  to  a t t e n d  t h e  
b a n q u e t  h e r e  w a s  o n e  o f  t h e  n o t a b l e  e x c e p t i o n s  o f  t h e  
t r i p .
P r e s i d e n t  R o o s e v e l t ’s  i n t e r e s t  in  t h i s  c i t y  w a s  p r o m p te d  
b y  h is  a s s o c i a t i o n  in  t h e  n a t i o n a l  c a p i t a l  w i th  S e n a t o r  
A l l i s o n .  I n  t h e  c o n g r e s s  j u s t  p a s s e d  S e n a t o r  A l l i s o n  h a s  
b e e n  t h e  p r e s i d e n t 's  m a in  r e l i a n c e .  T h e  a c k n o w l e d g e d  
l e a d e r  o f  t h e  s e n a t e ,  h e  h a s  b e e n  in  a c c o r d  w i th  M r .  
R o o s e v e l t  a n d  h a s  b e e n  h is  m a in  c o u n s e lo r  in  s h a p i n g  t h e  
p o l ic y  o f  h is  a d m i n i s t r a t i o n .  T h e i r  r e l a t i o n s  h a v e  b e e n  e x ­
c e p t i o n a l l y  i n t im a te ,  a n d  t h e  p r e s i d e n t  h a s  o f t e n  g iv e n  e v i ­
d e n c e  o f  h i s  d e e p  v e n e r a t i o n  f o r  M r .  A l l i s o n  a n d  h is  
a p p r e c i a t i o n  o f  h i s  l o y a l t y  to  t h e  b e s t  i n t e r e s t s  o f  t h e  
c o u n t r y .
S u c h  a  t r i p  a s  t h e  p r e s i d e n t  m a d e  is  n o t  p l a n n e d  in  a  
d a y ,  b u t  w e e k s  a r e  d e v o t e d  to  i t  a n d  e v e r y  d e ta i l  is  a r ­
r a n g e d  b e f o r e  t h e  s t a r t  is  m a d e .  T h e  i t i n e r a r y  w a s  m a d e  
o u t  t o  t h e  m in u te  b e f o r e  t h e  t r a i n  l e f t  W a s h i n g t o n  a n d  
n o t  a  s i n g l e  d e v ia t i o n  w a s  m a d e  f r o m  it .  W h e n  it  w a s  
a n n o u n c e d  t h a t  t h e  t r i p  w a s  c o n t e m p la t e d ,  S e n a t o r  A l l i s o n  
i n v i t e d  t h e  p a r t y  to  v i s i t  D u b u q u e  a n d  a t  M r .  R o o s e v e l t  s  
r e q u e s t  t h e  t r i p  w a s  to  b e  a r r a n g e d  s o  h e  c o u ld  s p e n d  
s e v e r a l  h o u r s  h e r e .  H e  e x p r e s s e d  h im s e l f  a s  n a t u r a l l y  
i n t e r e s t e d  in  M r .  A l l i s o n ’s  c i ty  a n d  a s  d e s i r o u s  o f  m e e t in g  
D u b u q u e  p e o p le .
The ninety-four guests attending the Dubuque
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Club banquet were seated around a table set up in 
the form of a huge “R.” President Roosevelt sat 
at the head of the table with Senator Allison on 
his left and Senator Dolliver on his right. At the 
far end of the table facing the President sat two 
other distinguished Iowans — Secretary of Agri­
culture “Tama Jim” Wilson and Secretary of the 
Treasury Leslie M. Shaw. The menu, in accord­
ance with the president’s directions, was confined 
to five courses and was as follows:
C r e a m  o f  N e w  T o m a t o .
C e le r y .  C r e s t a  B la n c a .
S p a r k l i n g  B u r g u n d y .
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S w e e t  b r e a d s  S a u t e  w i th  A s p a r a g u s  t ip s .
F r e n c h  P e a s .
T e n d e r l o i n  o f  B e e f .  N a t i v e  M u s h r o o m s .
N e w  P o t a t o e s .
V iv e  C l iq u o t .  G o ld  L a b e l  B r u t .
C h ic k e n  S a l a d  e n  A s p ic .
F r o z e n  F r u i t s  a n d  F lo w e r s .  
M a c r o o n s .
R o q u e  F o r t .  E d a m .
C o f fe e .
A p o l l in a r i s .
C ig a r s .
L iq u e r s .
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Prior to the election of Franklin D. Roosevelt, 
virtually all Presidential campaigning was done by 
railroad. Then as now, this would be considered 
the safest form of travel, but the train in which 
Warren Harding was barnstorming for the presi­
dency in 1920 was wrecked in Arizona while his 
opponent, James Cox, was in a train wreck in 
W est Virginia. “Teddy” Roosevelt, on the other 
hand, was painfully injured in the face and leg 
when an electric railway car collided with his car­
riage in Pittsfield, Massachusetts.
Presidential trains were frequently late. In 
1899 a crowd of 25,000 Sioux Citians was bitterly 
disappointed when President McKinley and his 
distinguished entourage arrived on a Sunday 
morning, twelve hours after their scheduled ap­
pearance. President McKinley dictated his pro­
found regret to his secretary and the letter, printed 
in two columns on the editorial page of the Sioux 
City journal, was enclosed in wide, black borders, 
to express the disappointment of Sioux Citians.
The cost of transporting presidents on these 
swings around the circle was no small item. It be­
came even more so after the passage of the “rail­
road rate law” during Theodore Roosevelt's ad- 
ministration. On August 25, 1909, the Iowa City 
Citizen listed Taft's Swing Around the Circle.
O n  S e p te m b e r  15 P r e s i d e n t  T a f t  w il l  s t a r t  o n  a  t r ip  to  
t h e  w e s t  a n d  s o u th  t h a t  w il l  b r e a k  a l l  r e c o r d s  o f  e x e c u ­
t iv e  t r a v e l .  F e w ,  h o w e v e r ,  w h o  d o  n o t  k n o w  o f  t h e  p r e s i -
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d e n t ’s  p l a n s  w o u l d  b e  a b le  to  g u e s s  h o w  th i s  p r o j e c t e d  
t o u r  w i l l  m a k e  h i s t o r y  f o r  i t s e l f .  T h r e e  o t h e r  p r e s i d e n t s  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  j o u r n e y e d  to  t h e  f a r  P a c i f ic  
c o a s t ,  a n d ,  i t  w o u l d  s e e m , e s t a b l i s h e d  a  f e w  r e c o r d s  o f  
t h e i r  o w n .  H a r r i s o n ,  M c K i n l e y  a n d  R o o s e v e l t  a l l  w e n t  o n  
h a n d s h a k i n g  a n d  s p e e c h m a k in g  j a u n t s ,  a n d  if  t h e y  l e f t  
a n y t h i n g  u n d o n e  in  e i t h e r  l in e  t h e  n e w s p a p e r s  o f  t h e i r  
d a y  f a i l e d  to  r e c o r d  t h e  f a c t .  E v e r y  m i le s to n e  a lo n g  t h e  
t r a n s c o n t i n e n t a l  l in e s  w a s  h a r a n g u e d ,  a n d  e v e r y  c o y o te  
a n d  p r a i r i e  d o g  b e t w e e n  t h e  M is s i s s ip p i  a n d  t h e  g r e a t  d i ­
v id e  g o t  a  v i e w  o f  a t  l e a s t  o n e  o f  t h e  t h r e e  p e r a m b u l a t i n g  
p r e s i d e n t s .
I n  t h e  m a t t e r  o f  m ile s  to  b e  c o v e r e d  T a f t  w il l  n o t  w o b ­
b l e  t h e  R o o s e v e l t  r e c o r d  o f  1 9 0 3 , s a y s  t h e  N e w  Y o r k  
T i m e s , f o r  h e  e x p e c t s  to  t r a v e l  o n l y  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  
1 2 ,0 0 0  m ile s  t h i s  f a l l .  W h e n  h is  p r e d e c e s s o r  w e n t  to  t h e  
c o a s t  s ix  y e a r s  a g o  h e  r e e l e d  o ff  1 3 ,0 0 0  m ile s  b e f o r e  h is  
r e t u r n  to  W a s h i n g t o n .  I t  is  in  t h e  l in e  o f  e c o n o m y  t h a t  
T a f t  w i l l  l e a v e  h i s  p r e d e c e s s o r s  h o p e le s s ly  b e h in d .  I n  t h e  
t o u r  h e  is  p l a n n i n g  h e  w i l l  b e  a c c o m p a n ie d  b y  h is  o ld  
f r i e n d ,  d e m o c r a t i c  s im p l ic i ty .  T h o s e  r o y s t e r i n g  f e l lo w s ,  
v a i n  s h o w  a n d  n e e d l e s s  e x p e n s e ,  w h o  w e r e  o n  t h e  H a r r i ­
s o n ,  M c K i n l e y  a n d  R o o s e v e l t  t r i p s  to  t h e  c o a s t ,  w i l l  b e  
l e f t  b e h in d .  N o  m a t t e r  h o w  s t r e n u o u s l y  t h e y  m a y  e n ­
d e a v o r  to  c l im b  a b o a r d  w h e n  t h e  p r e s i d e n t  i s n ’t lo o k in g  
t h e y  w il l  n o t  b e  p e r m i t t e d  u n d e r  a n y  c i r c u m s ta n c e s  to  s e t  
f o o t  o n  t h e  e x e c u t i v e ’s c a r .  T h i s  is  o ff ic ia l, a n d  a l s o  r e ­
m a r k a b l e ,  f o r  w h o  o n  e a r t h  e v e r  b e f o r e  h e a r d  o f  a  p u b l ic  
o ff ic ia l  t r a v e l i n g  a t  t h e  p u b l ic  e x p e n s e  w i t h o u t  t a k in g  o n e  
o r  b o th  o f  t h e s e  o ld  f a v o r i t e s  a lo n g ?  Q u i t e  o f t e n ,  i t  is  
t r u e ,  v a in  s h o w  h a s  b e e n  l e f t  o f f  t h e  j u n k e t s  p l a n n e d  a n d  
e x e c u t e d  o n  t h e  q u ie t ,  b u t  n e v e r  in  h i s t o r y  h a s  n e e d le s s  
e x p e n s e  b e e n  g iv e n  s u c h  a  c r u e l  b lo w  b y  a  p u b l ic  s e r v a n t .
O n e  p a r a g r a p h  w il l  c o n v in c e  t h e  m o s t  s k e p t i c a l  o f  M r .  
T a f t ’s  i n t e n t i o n  to  h o ld  e x p e n s e s  d o w n  to  b e d  r o c k .  T h e
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t r ip  h e  is  p l a n n in g  w i l l  c o s t  t h e  t r e a s u r y  n o  m o r e  t h a n  
$ 1 5 ,0 0 0 ;  t h e  R o o s e v e l t  t r i p  b u r n e d  u p  $ 5 0 ,0 0 0  o f  g o o d  
m o n e y .  T a f t  w il l  h a v e  o n ly  o n e  a n d  o n e - h a l f  c a r s  a t  h is  
d i s p o s a l ;  R o o s e v e l t  h a d  a  t r a i n  o f  fiv e . T a f t  w il l  t r a v e l  o n  
r e g u l a r  t r a i n s ,  R o o s e v e l t  “ r a n  s p e c i a l ” f r o m  W a s h i n g t o n  
to  B e l l in g h a m , f r o m  B e l l in g h a m  to  L o s  A n g e l e s ,  a n d  f r o m  
L o s  A n g e l e s  b a c k  to  W a s h i n g t o n  a g a i n .  T a f t  w i l l  b e  a c ­
c o m p a n ie d  b y  o n ly  h is  s e c r e t a r y  a n d  o n e  o r  tw o  n e e d e d  
w h i t e  h o u s e  a t t a c h e s ;  R o o s e v e l t  h a d  a  r e t i n u e  o f  t w e n t y  
in  h is  w a k e .
S t i l l  f r u g a l l y  a s  T a f t  w il l  p r o c e e d  to  t h e  G o ld e n  G a t e  
a n d  b a c k ,  h is  g o in g  a n d  c o m in g  w il l  c o s t  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
T r e a s u r y  in f in i te ly  m o r e  t h a n  t h e  j o u r n e y  o f  h is  p r e d e c e s ­
s o r  s ix  y e a r s  a g o .  T h i s  s o u n d s  l ik e  a  p a r a d o x  o r  a s  t h o u g h  
t h e  w r i t e r  o f  t h e s e  l in e s  w a s  q u a l i f y in g  to  t a k e  T h a w ’s 
[ H a r r y  K .]  p l a c e  in  M a t t e a w a n ,  b u t  n e v e r th e l e s s  i t  is  a  
s o b e r ,  s a n e ,  a n d  p la in  m a t t e r  o f  f a c t .  T h e  P e n n s y l v a n i a  
R a i l r o a d  c o m p a n y  p a id  t h e  b ill  f o r  t h e  e n t i r e  j o u r n e y  m a d e  
b y  R o o s e v e l t  —  f o r  t h e  P u l lm a n  c a r s ,  f o r  t h e  p o r t e r s ,  w a i t ­
e r s ,  t h e  t r a i n  c r e w s ,  f o r  t h e  f o o d  e a te n ,  t h e  c ig a r s  s m o k e d ,  
a n d  th e  c h e e r in g  b e v e r a g e s  c o n s u m e d  d u r in g  a l l  t h e  s i x t y -  
s ix  d a y s  t h a t  t h e  p r e s i d e n t i a l  p a r t y  w a s  o n  w h e e l s .  S o , 
to o ,  d id  t h e  r a i l r o a d s  s e t t l e  t h e  b i l ls  f o r  t h e  H a r r i s o n  a n d  
M c K in l e y  t o u r s  to  t h e  c o a s t .
B u t ,  y o u  r e m a r k ,  if  t h e  r o a d s  w e r e  s o  g e n e r o u s  to  H a r ­
r i s o n ,  M c K in le y  a n d  R o o s e v e l t ,  w h y  n o t  to  T a f t ?  W h y  
s h o u ld  t h e y  n o t  s w in g  h im  a r o u n d  t h e  c ir c le ,  to o ,  f o r  a  
h a n d s h a k e  w i th  t h e  g r e a t  A m e r ic a n  v o t e r  a n d  h is  w ife ?
T h e  a n s w e r  is  e a s y  to  f in d . T h e  f o r m e r  p r e s i d e n t s  t r a v ­
e le d  w e s t  b e f o r e  t h e  “ r a i l r o a d  r a t e  l a w ” w e n t  i n to  e f fe c t . 
I f  M r .  T a f t  w e r e  to  a c c e p t  f r e e  t r a n s p o r t a t i o n  a t  t h e  
h a n d s  o f  t h e  P e n n s y l v a n i a  R a i l r o a d  c o m p a n y  o r  a n y  o t h e r  
c o n c e r n  c a r r y i n g  p a s s e n g e r s  a c r o s s  t h e  b o u n d a r i e s  o f  a n y  
o f  t h e  s o v e r e ig n  s t a t e s  o f  t h e  u n io n ,  o r  o f  t h e  t e r r i t o r i e s ,  
o r  o f  t h e  D i s t r i c t  o f  C o lu m b ia ,  h e  w o u ld  b e  l ia b le  to  a  f in e
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a n d  s e n t e n c e  to  t h e  p e n i t e n t i a r y .  S o ,  to o ,  w o u l d  t h e  m e n  
w h o  g a v e  h im  t h e  f r e e  r i d e  a c r o s s  t h e  s a c r e d  b o r d e r  l in e s .  
• • •
I n  t r a v e l i n g  w i t h  e c o n o m y  a n d  s im p l ic i ty  t h e  p r e s i d e n t  
s u b j e c t s  h im s e l f  t o  m a n y  a n n o y a n c e s  a n d  d r a w b a c k s  t h a t  
h e  is  s p a r e d  w h e n  “ r u n n i n g  s p e c i a l . ’’ A  s p e c ia l  t r a i n  is  
k in g  o f  t h e  r o a d ,  a n d  e v e r y t h i n g  is  s i d e t r a c k e d  to  l e t  i t  g o  
b y ,  b u t  a  p r i v a t e  c a r ,  h i t c h e d  to  a  r e g u l a r  p a s s e n g e r  t r a i n ,  
w h ic h  is  t h e  T a f t  w a y  o f  t r a v e l i n g ,  is  n o  b e t t e r  t h a n  t h e  
s t r i n g  o f  c o a c h e s  o f  w h ic h  i t  f o r m s  t h e  ta i l .
T h r o u g h o u t  t h e  w e s t  a n d  s o u t h  e s p e c ia l ly ,  w h e r e  t h e  
r o a d s  d o  n o t  a n d  c a n n o t  m a k e  t h e  t im e  s c h e d u l e s  t h a t  t h e y  
d o  in  t h e  e a s t ,  t h e  p r e s i d e n t  w i l l  b e  l a t e  in  m a k in g  m o s t  o f  
h i s  s t o p s .  I t  is  a  f r e q u e n t  t h in g  f o r  p a s s e n g e r  t r a i n s  in  t h e  
s o u t h  t o  c o m e  lo a f in g  in to  t h e  p r in c ip a l  t o w n s  h a l f  o r  
t h r e e - q u a r t e r s  o f  a n  h o u r  b e h i n d  t im e , a n d  t h o s e  w h o  a r e  
m a k in g  u p  t h e  p r e s i d e n t ’s  i t i n e r a r y  s e e  t r o u b l e  a h e a d .  
E a c h  d e l a y  w i l l  m a k e  m o r e  o f  a  d e l a y  s o m e w h e r e  e ls e .
T h e n ,  to o ,  t h e  p r e s i d e n t  w i l l  n o t  h a v e  t h e  c o m f o r t s  t h a t  
h e  is  g iv e n  o n  a  s p e c ia l  t r a i n .  H i s  q u a r t e r s  w i l l  b e  c r o w d ­
e d ,  a n d  e v e r y  t im e  t h e  t r a i n  s t o p s  to  t a k e  o n  o r  l e t  o ff  
p a s s e n g e r s ,  a  c r o w d  o f  e n t h u s i a s t i c  c i t i z e n s  w i l l  m a k e  a  
d a s h  f o r  h i s  c a r  to  s h a k e  h is  h a n d .  T h e y ’ll n o t  g e t  a s  f a r  
a s  t h e  h a n d s h a k i n g  p o i n t  m o s t  o f  t h e  t im e  i t  is  t r u e ,  b u t  
t h e  s e c r e t  s e r v i c e  g u a r d s  w i l l  h a v e  t h e  t im e  o f  t h e i r  l iv e s  
in  p r o t e c t i n g  h im  f r o m  t h e  o n s l a u g h t s ,  a n d  in  o r d e r  to  
a v o id  t h e  g o o d  n a t u r e d  a r m ie s  t h e  p r e s i d e n t  w i l l  b e  
o b l ig e d  to  r e m a in  lo c k e d  in  h i s  s t a t e r o o m  w h e n e v e r  t h e  
t r a i n  is  in  a  s t a t i o n .
A b o u t  f o r t y  b a n q u e t s  a r e  to  b e  f a c e d  b y  t h e  p r e s i d e n t  
o n  h i s  c o m in g  t r i p  a n d  e a c h  b a n q u e t  m e a n s  a  s p e e c h .  
T h r e e  t im e s  f o r t y  s p e e c h e s  a r e  e x p e c t e d  o f  h im  b e tw e e n  
d i n n e r s ,  s o  t h e  p r e s i d e n t  is  lo o k in g  f o r w a r d  to  a  f a i r ly  
b u s y  t im e  in  S e p t e m b e r ,  O c t o b e r  a n d  N o v e m b e r .
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J. N. “Ding” Darling, who began his career as 
a cartoonist on the Sioux City Journal shortly after 
the turn of the 20th Century, has depicted the 
spirit and sometimes the lack of spirit, in the 
American political, economic, and social scene. 
His cartoons during the crucial campaign of 1920, 
when President Wilson found the Peace Treaty 
and his League of Nations in grave danger of re­
jection by a war-weary Nation, graphically por­
tray the problems facing the Chief Executive. The 
message of the cartoon, like the editorial or the 
news release, only too frequently fell on deaf ears.
The apathy of the voter in 1960, or in 1964, is 
reflected in the cartoon showing attendance “at 
the caucus” compared with the crowd gathered to 
watch a “human fly” climb a skyscraper. Almost 
any sports event today would keep many from a 
caucus.
The nominating speeches of 1920 would bear a 
striking resemblance to those of 1964. Democrats 
are always sure to refer to the party of Jefferson, 
Jackson, and Franklin Delano Roosevelt. Repub­
licans, on the other hand, will never fail to exhort 
their listeners to follow the lead of Lincoln, 
“Teddy” Roosevelt, Hoover, or Eisenhower. On 
October 17, 1861, President Lincoln wrote Major 
Ramsey: “The l a d y  bearer of this says that she 
has two sons who want to work. Set them at it if 
possible. Wanting to work is so rare a want that 
it should be encouraged.”
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BUT THEY DIDN’T GET THERE BY HANGING AROUND THE CORNER DRUG STORE
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Despite the wide disparity in their background 
and experience it can be said that all presidents, 
and presidential aspirants, have risen to this ex­
alted position by dint of hard work. Personality, 
character, and experience are important, as well 
as the ability to express oneself both orally and in 
writing. Some men have been overwhelming fa­
vorites, others, equally great, have barely won the 
honor after a heated campaign — such as the 
Nixon-Kennedy contest of 1960. Some have 
achieved the position through a split in the op­
posing party — such as Lincoln in 1860 and W il­
son in 1912. Others have become presidents by 
accident — four through assassination of the in­
cumbent (Lincoln, Garfield, McKinley, Kennedy) 
and four through the death of the president (W il­
liam Henry Harrison, Taylor, Harding and F. D. 
Roosevelt. Most of them have had long years of 
experience as State Legislators, as Governors, 
and beyond these frequently as Senators and Rep­
resentatives in the United States Congress.
But, as “Ding" pointed out, following the elec­
tion of an orphan from Iowa to the highest office 
in 1928, Presidents (and other notable men) did 
not achieve distinction “hanging around" the cor­
ner drug store. Unremitting toil lay at the back­
ground of every success.
W illiam J. Petersen
